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      Tras la gratificante experiencia del curso 2017/18 en que se propuso la primera 
versión del proyecto, decidimos actualizarlo e introducir los cambios sugeridos por los 
estudiantes en la encuesta final de valoración realizada el curso pasado. 
Para ello se actualizó el recurso en Studium (ID2018_65) que se puso a disposición de los 
estudiantes con dos semanas de antelación al curso anterior (como actividad de Seminarios 
evaluable) en la asignatura Diversidad Microbiana del tercer curso del Grado en Biología. Un 
total de 200 matriculados, distribuidos en dos grupos de Teoría y cuatro de Seminarios. La 
participación de nuevo ha sido muy activa y, aunque algo menor que en el curso anterior, 
creemos haber alcanzado todos los objetivos propuestos. 
Según las propias opiniones de los estudiantes, utilizando el recurso han adquirido unas bases 
teóricas sólidas sobre el sistema CRISPR-Cas para edición génica en modelos animales, que 
les han capacitado para utilizar de manera fluida las herramientas proporcionadas para el 
diseño e interpretación de los experimentos. Se consideran asimismo capacitados para 









del  curso  2018‐19,  antes  del  comienzo de  la  asignatura Diversidad Microbiana.  Se 
revisó  y  actualizó el  contenido del  recurso.  Todos  los materiales, más  los  vídeos  y 
textos  introductorios  correspondientes  se  incorporaron  al  curso  de  Studium 













profesores  estimularon  constantemente  a  la  participación  a  través  del  Foro 
correspondiente,  respondiendo  allí  mismo  o  por  correo  electrónico  a  las  dudas  o 
consultas que iban surgiendo. 
5) A continuación se hace una comparación del uso del recurso entre las dos ediciones 














de  edición  génica  mediante  CRISPR‐Cas,  antes  y  después  de  la  realización  de  las 




aumento  de  participación  observado  (55  a  77%    y  36  a  59%  de  los  alumnos 














En  las  dos  ediciones  la  adquisición  de  conocimientos  tras  la  realización  de  la 
actividad  fue  muy  notable,  registrándose  un  aumento  en  la  calificación  desde 
alrededor de una media de 4  a mas de 9,5.  En  la  edición de este  año,  el  nivel  de 
conocimiento inicial fue ligeramente mayor, probablemente debido a la difusión que 






También  se  analizaron  la dificultad de  las preguntas planteadas  y  su  capacidad 
discriminatoria  para  evaluar  los  conocimientos  previos  o  adquiridos.  Como  se 
comprueba en los histogramas que se muestran debajo. La dificultad para contestar 
las  cuestiones  disminuyo  de  manera  drástica  una  vez  que  se  asistió  al  seminario 




































































Consideramos  que  la  decisión  de  llevar  adelante  una  nueva  edición  de  un  proyecto  de 
Innovación basado en el acercamiento de las tecnologías más novedosas y actuales de edición 
génica  ha  sido  un  total  acierto.  Las  opiniones  positivas  de  los  estudiantes  y  los  niveles  de 
participación obtenidos justifican por si solos la actividad. 
Hemos  corregido algunos de  los errores detectados en  la edición previa,  aunque otros  caen 
fuera de nuestra capacidad de actuación (por ejemplo, el cambio de cuatrimestre que algunos 
sugieren o incluir actividades de laboratorio relacionadas). 
Esperamos poder ofrecerlo en versiones sucesivas mejorando todo aquello que esté en nuestras 
manos. 
